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Аннотация: Впервые  в  Атчапарском  водохранилище  было  выявлено  9
видов пресноводных брюхоногих моллюсков. При изучении биотопа каждого
вида они были разделены на три экологические группы: фитофильная (5 видов),
амфибионтная (1 вид), фитофильно-эврибионтая (2 вида).
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Abstract: For the first time, 9 species of freshwater gastropods were identified
in the Atchapar  reservoir.  When studying the  biotope  of  each species,  they were
divided into three ecological groups: phytophilic (5 species), amphibiotic (1 species),
phytophilic-eurybionthic (2 species).
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Введение. Атчапарское  водохранилище  –  одно  из  небольших
водохранилищ  расположенных  между  холмами  Тешикташ  в  Ферганской
долине, построенное в 1979 году. Источником насыщения является Карадарья
(через каналы Андижансай-Катортал), объём водоёма состовляет 7,5 млн.м3 [1].
Первоначально  водохранилище  использовалось  сезонно  для  орошения
сельскохозяйственных  культур,  после  того  как  установился  постоянный
уровень воды, оно используется в целях орошения и рыболовства. Гидрофауна
водохранилища  с  каждым  годом  обогощается.  Поэтому  возникла  задача
гидробиологического  изучения  Атчапарского  водохранилища.  Атчапарское
водохранилище играет важную роль в сельском хозяйстве и орошает многие
участки земли прилегающие к ней [2]. Его фаунистическое изучение, является
актуальной проблемой настоящего времени.
В  Ферганской  долине  были  проведены  многочисленные
гидробиологические  исследования  [3].  Изучение  водных моллюсков впервые
было  проведено  гидробиологом  В.И.Жадином  [4].  Позже  в  районе  долины,
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учёнными  А.М.Мухамедиевым  [5],  Я.И.Старобогатовым  [6],
З.И.Иззатуллаевыми [7] были изучены основные особенности условия обитания
водных  моллюсков  по  биотопам  и  водным  видам,  классифицировали
жизненные  формы моллюсков  и  описывали их  с  эколого-зоогеографической
точки зрения.
Однако анализ литературы показывает, что в проведённых до настоящего
времени  исследованиях  водных  бассейнах  Ферганской  долины,  данные  о
брюхоногих  моллюсках,  распространённых  в  Атчапарском  водохранилище,
практически  отсутствуют.  Мы  поставили  перед  собой  задачу,  выявления
видового состава брюхоногих моллюсков распространенных в этом водоеме и
изучение их экологии.
Материалы и методы. Исследовательскими материалом послужили более
300  пресноводных  моллюсков  в  20 пробах,  собранных  из  Атчапарского
водохранилища  в  2018-2019  гг.  Методы  Ю.И.Старобогатова  [6]  и
З.И.Иззатуллаева  [7]  использовались  при  сборе  и  фиксации  моллюсков.
Материалы собраны с помощью гидробиологического сачка из вод глубиной до
1,5 м. В тех местах, где вода была глубже 2 метров, моллюски были подобраны
драгой. При определении видов и составлении их таксономического списка был
использован определитель З.И.Иззатуллаева [7].
Результаты исследований и обсуждений.  По результатам исследований в
Атчапарском  водохранилище  обитают  9  видов  пресноводных  брюхоногих
моллюсков. Они принадлежат 3 семействам 3 родам и 5 подродам. Следующая
таблица показывает фаунистический состав моллюсков.
Таблица
Пресноводные брюхоногие моллюски Атчапарского водохранилища
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1815 Studer, 1820 Agassiz in 
Charpentier, 1837
(Ferussac, 1807)
Anisus (G.) albus 
(Müller, 1774)
Lymnaea  (L.)  stagnalis (Linnaeus,  1758)  –  фитофил. Обитает  на  водных
растениях,  выступающих из  воды  и  на  камнях.  Живёт  в  прибережной  зоне
постоянных  водоёмов. Обычно  держится  среди  гидрофитов  в  прибрежном
мелководье. Размножается все лето, в горах откладка яиц начинается в конце
июля и начале августа. В кладках до 200 яиц. Свежо отложенная кладка очень
прозрачная. Молодь становится половозрелым к лету следующего года. Общая
продолжительность жизни 3 года. 
Является промежуточным хозяином значительного числа видов трематод
[8],  хотя истинная роль этого вида в трансмиссии гельминтов изучена не до
конца, так как нередко исследователи паразитологи не отличают L.stagnalis от
близкородственного L.fragilis.
Распространение.  Европейско-сибирский вид.  В водоёмах Средней Азии
распространен от равнин до высокогорий.
Lymnaea  (G.)  truncatula (Мüller,  1774)  –  амфибионт.  Это  типичный
обитатель самых мелких пересыхающих водоемов (временных луж, мочажин,
мокрых лугов, вплоть до отпечатков копыт скота, заполненных водой), а также
увлажненных берегов ручьев, рек, озер. Его можно часто встретить и в быстро
текучих  оросительных  каналах  куда,  по-  видимому,  попадает  из  названных
водоёмов. Размножается в марте-июне. Дает 2-3 генерации, откладывая кладки
на  влажный  грунт.  Молоди  появляются  через  1,5  -  2  недели.
Продолжительность жизни около 1 года. 
Малый  прудовик  представляет  классический  пример  участия
пресноводных моллюсков в жизненных циклах паразитических трематод  [8].
Он служит промежуточным хозяином возбудителя фасциолеза Fasciola hepatica
(L.), а также некоторых других видов трематод из родов Cercaria Muller, 1773,
Echinostomum Travassos, 1928, Notocotylus Diesing, 1839, Cotylurus Szidat, 1928,
Echinoparyphium Dietz, 1909 [8]. Обнаружен в корме птенцов воробьиных птиц
[9].
Распространение.  Европейско  -  сибирский  вид.  В  Средней  Азии
распространен  повсеместно,  проникая  до  высокогорий  (3200-3600  и  над  ур.
моря).
Lymnaea  (R.)  auricularia (Linnaeus,  1758)  –  фитофил.  Обитает  в
прибережных зарослях озер, прудов и медленно текучих участков рек. Избегает
пересыхающих  водоемов.  В  водоёмах  данной  территории  размножается  с
апреля по август, общая продолжительность жизни около 1,5-2 лет. 
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L.auricularia отмечен  среди  промежуточных  хозяев  трематоды  Fasciola
hepatica [8].
Распространение.  Широко распространеный  палеарктический  вид.  В
водоёмах  Средней  Азии  распространен  от  равнин  до  высокогорий,  чаще
встречается в первом.
Lymnaea  (R.)  bactriana (Hutton,  1850)  –  фитофил.  Обитает  в  пресных  и
солоноватых  водоёмах,  часто  во  временных  мелководных  заиленных  и
заросших растительностью. Кроме того, живет и в родниках, прудах, и озерах
на растениях. На равнине размножается с апреля по июль, а в высокогорье в
июне и в первой половине августа. В 3-й декаде августа в яйцевых капсулах
видны  сформированные  молодые  особи  Общая  продолжительность  жизни
около 2  лет.  Обитая  в  теплых источниках,  он является  и  термокренофилом.
Выдерживает и низкую соленость.
Участвует в питании рыб-осман, маринка и других [7].
Распространение.  Центрально-азиатский  вид.  В  водоёмах  Средней  Азии
распространен от равнин до высокогорий (3900 м над ур. моря).
Lymnaea  (P.) lagotis (Schranck,  1803) –  фитофил. Обитает  среди
растительности  как  в  постоянных  (родники,  водохранилища,  озера),  так  и
нерегулярно  пересыхающих  водоемах,  на  глубинах  до  2-3  м.  В  долине
размножается с мая по август, в горах с июля по август. Продолжительность
жизни, не более 1,5 лет. 
Распространение.  Европейско-сибирский вид.  В водоёмах Средней Азии
распространён от равнин до высокогорий (чаще всего в последних) и найден на
территориях Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
Costatella  acuta (Draparuand.,  1805) –  фитофил-эврибионт. Обитает  в
ручьях, небольших речках, мелких оросителях, родниковых заболоченностях,
искусственных  прудах,  на  чеках  рисовых  полей  и  в  болотах  среди
растительности и на иле. На равнине в благоприятные годы активны, начиная с
начала марта до конца ноября. Первые кладки появляются к середине апреля и
в течение 10-15 дней (в лабораторных условиях это длилось 15-18 дней) из яиц
выходит молодь, раковина которой состоит из 1,5-2 эмбриональных оборотов.
На  равнине  дает  3-4  поколения,  а  в  высокогорьях  лишь  1  и  лишь  в
благоприятные годы-2 поколения. Продолжительность жизни 2-3 года.
Распространение.  Средиземноморский  вид.  В  Средней  Азии  широко
распространён (кроме крайнего севера) от долин до высокогорий.
Costatella  integra (Haldeman,  1841) –  фитофил-эврибионт. Обитает  в
прибережьях рек и в водоёмах, заросших водной растительностью, встречается
на глубинах до 0,30- 0,60 м местами достигает плотности 50-60 экз./м2. Живёт
вместе с С.асutа, L.bactriana. Продолжительность его жизни 2-3 года.
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Распространение.  Североамериканский  вид  аутинтродуцированный  в
окрестностях  Москвы,  на  Украине  (на  данных  территориях  живёт  в  тёплых
водоёмах возле ТЭЦ), в дельте Волги, в Предкавказье и Закавказье, Казахстане,
Средней Азии в Приморском крае.
Anisus  (G.)  acronicus (Ferussac,  1807) –  фитофил-эврибионт.  Обитает  в
стоячих  и  медленно текучих водоемах  типа  заболоченных  луж,  прибрежной
части  озер,  в  родниках,  оросителях  на  растительности  и  камнях,  в  зоне
полуводной растительности, реже на открытом грунте у берега.
Распространение.  Широко распространенный  палеарктический  вид.  На
территории Средней Азии известен как с равнин, так и с высокогорий, но на
первых встречается чаще.
Anisus  (G.)  albus (Müller,  1774) –  фитофил. Обитает  в  крупных прудах,
озёрах,  реках  и  чеках  рисовых  полей  на  погруженной  растительности.  На
Памире  встречен  и  в  горячем  источнике  Джаушангоз.  Пустые  раковины
многочисленны  и  среди  наносов  рек.  Многочислен.  Отдельными  местами
достигает 100-120 экз./м2.
Распространение.  Широко  распространённый  палеарктический  вид.  В
Средней Азии чаще встречается в водоёмах гор, чем равнин.
При  изучении  пресноводных  брюхоногих  моллюсков  Атчапарского
водохранилища они были разделены на 3 экологические группы. На рисунке
приведены их относительное соотношение в прцентах. 
Рис. Относительное соотношение экологических груп пресноводных
брюхоногих моллюсков в Атчапарском водохранилище
Выводы.  По  результатам  исследований  в  Атчапарском  водохранилище
обитают  9  видов  пресноводных  брюхоногих  моллюсков,  принадлежащих  к
семейству  Lymnaeidae  (5  видов),  Physidae  (2  вида),  Planorbidae  (2  вида).
Биотопы  пресноводных  брюхоногих  моллюсков,  распространённых  в  этом
водоеме,  были  изучены  и  разделены  на  три  экологические  группы:
фитофильные (5 видов), амфибионтные (1 вид) и фитофилические - эврибионт
(2 вида).
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Виды  Lymnaea  (L.)  stagnalis и  Lymnaea  (G.)  truncatula являются
доминирующими в Атчапарском водохранилище.
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